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Dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej w naszym
kraju, przejawiający się między innymi wzrastającą liczbą
ośrodków oraz aktywnie pracujących w nich ludzi, stwa-
rza konieczność kontynuowania wysiłków edukacyjno-na-
ukowych przez naszą Sekcję. Trzeba przyznać, iż pomysł
akredytowania przez Sekcję najważniejszych imprez na-
ukowych sprawdził się znakomicie. W znacznym stopniu
ułatwiło to pozyskiwanie środków finansowych oraz po-
zwoliło naszym członkom na wybór spotkań najbardziej
im przydatnych. Dlatego też, zgodnie z tradycją przedsta-
wiamy listę na 2002 rok. Zwracamy uwagę na spotkanie
w Katowicach, które będzie organizowane w ścisłej współ-
pracy z Krakowem oraz z Zarządem Sekcji Kardiologii
Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Natomiast spotkanie krakowskie przyjmie w 2002 roku
formę spotkania organizacyjno-towarzyskiego, spraw-
dzoną w roku 1999 oraz 2000.
Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
(Joint Interventional Meeting)
7–9 lutego 2002 r.,
Rzym, Włochy
Kongres American College of Cardiology
17–20 marca 2002 r.,
Atlanta, Stany Zjednoczone
Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
(Paris Course on Revascularization)
21–24 maja 2002 r.,
Paryż, Francja
Kongres Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego
31 sierpnia – 4 września 2002 r.,
Berlin, Niemcy
Kongres American Heart Association
17–20 listopada 2002 r.,
Chicago, Stany Zjednoczone
Międzynarodowe spotkania naukowe w 2002 roku,
rekomendowane przez Sekcję Kardiologii Inwazyjnej
PTK
Liczba kardiologicznych międzynarodowych
spotkań naukowych systematycznie się zwiększa. Nie
jest żadną przesadą stwierdzenie, iż uczestnictwo
w nich wszystkich uniemożliwiłoby zwykłą, codzienną
pracę. Dlatego, kierując się wieloletnimi doświadcze-
niami, proponujemy pomoc we właściwym wyborze
tych najbardziej przydatnych zawodowo oraz nauko-
wo imprez poświęconych kardiologii inwazyjnej.
VI Warsztaty
Kardiologii Interwencyjnej
21–23 marca 2002 r., Warszawa
Warsztaty Ostrych
Zespołów Wieńcowych
15 czerwca 2002 r., Zabrze
VI Międzynarodowy
Kongres PTK
19–21 września 2002 r., Poznań
International Cardiology Forum
3–5 października 2002 r., Katowice
Zimowe Spotkanie Sekcji
Kardiologii Inwazyjnej PTK
7–8 grudnia 2002 r., Kraków
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